
















　公立公営放課後児童クラブ =8  公立民営放課後
児童クラブ =1
2.　検討対象集団
　年少幼児集団 =3 年少・中幼児混合集団 =1  年
中幼児集団 =3   年長幼児集団 =4
















































































　　⑤ 　A から B に対して「ごめんね」という謝




　　自閉症スペクトラムの 6 歳男児 =C
　　① 　前記事例 A の場面の一部始終を眺めて
いる。




　　④ 　A と B 解放後に支援者が保育士に「C に
は秋田におじいさんがいる ?」と問う。
　　⑤ 　それを聞いた C は「しんちゃん」と口
にする。
　　⑥ 　支援者が「クレヨンしんちゃんの秋田の
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